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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
“Untuk mendapatkan hasil yang sempurna perlu tindakan dimana 
yang baik itu kita ambil sedangkan yang buruk kita buang”, sehingga, ambillah 
yang memang perlu diambil dari penelitian ini dan perbaikilah yang memang 




Skripsi ini saya persembahkan untuk orang – orang yang sangat 
berarti dalam hidup saya. Orang – orang yang selalu ada untuk memberikan 
dukungan, semangat dan motivasi untuk saya : 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, karunia 
serta hidayahnya kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini 
dengan tepat waktu. 
Untuk IbuDr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. Terimakasih banyak ibu atas waktu 
yang telah diberikan untuk membantu dan memberikan arahan kepada saya 
khususnya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu. 
Untuk orang tua ku tersayang. Sebuah anugerah terindah dalam hidup ku 
memiliki orang tua yang hebat seperti kalian. Terimakasih banyak atas doa, 
dukungan dan pengorbanannya selama ini. 
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Untuk saudara-saudaraku, yang gak pernah lelah menghibur ku makasih banyak 
sudah menjadi saudara yang sempurna. Kalian paling bisa membuat kutertawa dan 
sejenak melupakan masalah-masalahyangada. Makasihatas candadan tawanya. 
Untuk Lentho. Sisilia Septy P terimakasih banyak atas semua yang sudah 
diberikan. Terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya selama ini. “you are 
only one”.  
Untuk Anak-anak Entrepreneur Club, mas jaya, mas dio, mas men, mas bhara, 
mas dipta, mas lukman, mbk ika, mbk rani, bento, joko, ahong, agil, mamoooo, 
mery, vini, naya, ria, zella, monica, ayu, gaby, feby, yuni, zainul, wawa, icha, 
maryam, sahrul, ika, elka, fadila, marsela, septian, velani, ali, fitrotul, alfandy, 
randy, husni dll terimakasih sudah lalui susah dukanya kegiatan organisasi yang 
mau ngak mau yo dilakoni. Buat kepemimpinan selanjutnya tolong jogo E-Club 
ku rek ! ! ! 




Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan lindungan dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis 
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Modal Inti Pada Bank Go Public Di Indonesia”. 
Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari 
dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. 
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. IbuDr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan dan 
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Surabaya yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. 
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The purpose of the research is to determine IPR, LDR, LAR, APB, 
NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, and ROA simultaneously and partially have 
significant influence toward Composition of Core Capital. And wether the effect 
of partially have a significant influence toward Composition of Core Capital.  
This research explains how the independent variables causing the 
dependent variable. Independent variables are IPR, LDR, LAR, APB, NPL, IRR, 
PDN, BOPO, FBIR, and ROA while the independent variable is Composition of 
Core Capital. The subject of the research there are PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero), Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT 
Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. And the technique used in this research is 
multiple linier regression. 
The result of this research showed thatIPR, LDR, LAR, APB, NPL, 
IRR, PDN, BOPO, FBIR, and ROA simultaneously have a significant influence 
toward composition of core capital. Partially NPL and PDN have a significant 
influence toward composition of core capital, but the other variablesIPR, LDR, 
LAR, APB, IRR, BOPO, FBIR, and ROA which don’t have a significant influence 
toward composition of core capital. And the last result, the dominant variable 
which influencing composition of core capital is PDN. 
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